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La problématique complexe des rapports diplomatiques et militaires entre
la France et l'Europe centrale et orientale releve de questions conceptuelles
auxquelles il faut répondre afin de déterminer le röle des coopérations militaires
et diplomatiques. Dans notre étude, nous nous proposons d'évoquer les fonctions
des agents diplomatiques et militaires afin de souligner l'évolution des missions
militaires dans la période concernée. Nous attachons une importance particuliere
aux conflits internationaux auxquels la politique extérieure fran~aise devait
réagir dans les régions périphériques. Le terme «périphérie)) exige également
une définition et explication dans une optique politique et militaire. Nous exa-
minons les problemes des déplacements et de la trans miss ion des messages
dans un espace lointain, ainsi que les méthodes de travail des agents militaires
de l'époque. En dernier lieu, nous essayerons de démontrer les effets moderni-
sateurs de l'activité des envoyés militaires fran~ais.
Pour réduire le champ d'investigation, nous avons privilégié quelques cas
de figure dans le nombre important des envoyés militaires dans le vaste espace
de temps couvert par notre période. Premierement, nous évoquons les envoyés
fran~ais qui collaboraient avec les révoltés hongrois de la fin du xvnesiecle et
du début du xvmesiecle. Parmi ceux qui y travaillaient, il faut souligner l'im-
portance du brigadier général Louis Lemaire dont les souvenirs viennent d'etre
publiés par les soins du professeur Jean Bérenger 1.Il a été envoyé en mission
en Hongrie au cours de la guerre d'indépendance de Fran~ois II Rákóczi. Il fai-
sait partie de l'entourage du comte Des Alleurs, lieutenant général choisi par
Louis XIV pour diriger une miss ion mixte fl la fo is diplomatique et militaire afin
de «donner forme de troupes de guerre fl ces légions de Mécontents2 )). Avec
d'autres officiers fran~ais, il était placé comme «conseiller technique)) aupres
du prince Fran~ois II Rákóczi. Il nous laissa une Relation assez détaillée et tres
critique de son séjour en Hongrie. L'État du prince Fran~ois II Rákóczi est doté
d'une véritable armée dont la valeur militaire n'est pas négligeable, malgré ses




n'existe pas dans l'armée kouroutz et les envoyésmilitairesfran<;ais 'en plaignent
souvent dans leurs rapports. Lebrigadier Lemaire nous donne un témoignage
sarcastique de valeur militaire d'un des principaux chefs de l'armée kouroutz:
«Forgatsn'oubliant pas la tentative de I'ambitionde Bercseni,ne perdait pas
unmomenta le décréditernon seulementdans I'espritdu Prince,maisencore
dans celuides autres générauxen luidisant et a eux,qu'j)prenait un pouvoir
qui obscurcissait tout autre et le Princememeet ne faisaitdistinguer que sa
personne, soit dans les négociations, dans les projets de guerre, dans les
expéditionset dans les commandementsdes troupes dont la direction ne lui
convenait pas puisque depuis qu'iJs'en melait j)n'avait établi dans la miIice
ni regle,ni exercice ou disciplineet que de ceUemaniere on ne ferait jamais
de bons soldats, ni de bons officiers,j) parlait en guerrier consommé et de
meme que s'j) eut été disciple de César3.»
Lebrigadier Lemaireconstitue un exemple d'envoyé miIitaireofficielaupres
d'un prince quasiment alliéde la Francependant une guerre ouverte avec I'ennemi
commun. Un autre eas de figure est fourni par l'activité militaire d'Alexandre
de Bonneval4 en Turquie qui était plutöt un conseiller militaire de fortune se
trouvant en Turquie au moment ou la diplomatie fran<;aiseavait besoin de ses
services. Militaire chevronné, ayant une expérience internationale reconnue,
ce gentilhommefran<;aisbrouilléavec le prince Eugenede Savoiechoisit le turban
et le service du sultan. IIa instruit le corps turc qui était confié selon les exer-
cices et les évolutions des armées européennes. Pendant la guerre austro-russo-
turque de 1737-1739,il contribue a la réforme de l'artillerie turque, en fondant
le corps des bombardiers (humbara~ien turc) et en introduisant une série de
réformes dans l'armée oUomane. De concert avec I'ambassadeur de France a
Constantinople, le marquis de Villeneuve, il contribue a l'issue heureuse de
cette guerre pour laTurquie qui reconquiert la forteresse de Belgrade et conclut
un trait é de paix avantageux. L'activité remarquable de Bonneval Pacha ouvre
une série de missions militaires fran<;aisesen Turquie qui continuera jusqu'au
XIXesiecle. Ce deuxieme eas de figure représente done celui des missions mili-
taires non-officielles,ou secretes, dans des périodes ou la France n'était pas en
guerre ouverte.
Letroisieme eas de figureest celui du baron de Tott qui est celui d'un expert
prédestiné pour sa tíkhe, et qui réunit les qualités du diplomate et du miIitaire.
Fran<;oisbaron de Tott était le second filsd'un émigré hongrois nommé András
Tóth, ancien combattant de la guerre d'indépendance hongroise (1703-1711).
András Tóth réussit il.s'intégrer au sein de I'armée royale fran<;aise,notamment
dans le régiment de hussards Berchény.Gracea ses connaissances dans la langue
turque, il fut meme employé dans la diplomatie fran<;aise.Lemarquis de Ville-
neuve, ambassadeur de la France a Constantinople, constata les qualités lin-
guistiques de Tóth lors d'un de ses séjours de recrutement en Turquie et com-
men<;aa I'employer pour différentes missions en Orient5. Il se distingua en
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particulier durant les négociationsde paixde Belgradeterminant laguerre austro-
turque de 1737-1739,et devint vite un agent expérimenté et fut bientöt initié a
la diplomatie secrete de LouisXV,le fameuxSecret du RoLEn sa qualité d'agent
secret, il fit des démarches en faveur des Hongrois émigrés en Turquie6. Pour
assurer la continuité des agents hongrois au service de la France en Turquie, le
filscadet d'András Tóth fut également envoyé a Constantinople, en 1755,comme
«enfant de langue)).Ily passa huit ans et se lia avec I'ambassadeur,le comte de
Vergennes, et se maria avec Marie de Rambaud. IIperdit son pere en 1757 et une
grande partie de ses revenus basés sur les pensions viageres d'András Tóth.
Ayant terminé son apprentissage, il retourna en France ou il espéra un poste
diplomatique digne de sa formation.Unepremiere occasion se présenta en 1766,
date a laquelle il fut envoyé a Neuehatel, principauté prussienne, afin de s'infor-
mer sur I'effervescence politique dans la population de cette ville.Samission fut
rapidement dévoilée, et il dut se retirer en France des le début de I'année 17677.
Lavéritable possibiIité d'un emploi en Orient s'offrit la meme année. Leduc
de Choiseul envoya Fran~ois de Tott en Crimée aupres du khan des Tatars en
qualité de consuI de France en septembre 1767. IIdevait inciter le souverain
tatar a faire la guerre cont re les Russes. Tott camoufla sa vraie mission par des
buts secondaires: par exemple par le prétexte de I'achat des chevaux de remonte
pour les régiments de hussards en France8. IIy réussit a gagner la grace du
khan KirimGuiraydont ildevint le confident. Enjuillet 1768,des Cosaques brii-
lerent la petite ville de Balta en territoire tatar. Cette affaire fournit au baron de
Tott I'occasion d'exciter la vengeance du khan et for~a le Grand Seigneur de
lever I'étendard de la guerre. Ladéclaration en fut faite le 6 octobre 1768.Fran~ois
de Tott accompagna le khan dans une incursion contre les nouveaux établis-
sements russes en NouvelleServie. IIassista a la mort de KirimGuiray auquel
il consacra plusieurs pages de ses mémoires9.Ayant ainsi rempli sa mission, il
se rendit a Constantinople en 1770.
Dans la capitale ottomane, la situation devint eritique apres la défaite de la
marine turque a Ceshmé le 5 juillet 1770.L'amiralOrloffmena~ait déja d'envahir
Constantinople. Ce fUta ce moment-Ia que le baron de Tott se distingua dans
le perfectionnement de la défense turque et contribua a sauver la capitale. II
continua ensuite la réorganisation et la modernisation de I'artillerie turque. Le
baron de Tott reprit le projet de Bonneval pacha en utilisant les acquis de la
réforme de I'artillerie fran~aise moderne représentée par des ingénieurs aussi
éminents que Bélidor ou Gribeauval. IIy constitua une école de mathématiques
et avec I'aide d'un renégat écossais du nom de CampbellMustapha Agha et du
capitaine d'artillerie fran~aisAntoine-CharlesObert (Aubert) qui forma un nou-
veau corps d'artillerie a tir rapide, nommé des sürat~i(sürat top~ulanl.L'établis-
sement d'une fonderie de canons a Hasköy sous la direction des spécialistes
fran~ais fut un succes et resta un effet durable de I'activité modernisatrice de
Tott. IIdevint le favori du jeune sultan Mustapha IIIet élabora des projets de




de Suez. La mort prématurée du sultan mit fin au séjour du baron de Tott en
Turquie et il retourna en France en 1776.
En analysant le röle des envoyés militaires, il faut souligner qu'a I'époque
moderne les fonctions des diplomates et des envoyés militaires sont souvent
similaires.Memesi le caractere des membres du corps diplomatique est a notre
époque relativement bien défini,les affairesmilitairesrelevent souvent du secret
et de la confusion avec les taches diplomatiques. IIest évident que les ambas-
sadeurs et envoyésdiplomatiquessont des «honnetesespions» qui réunissent
des renseignements sur le pays de leurs missions, y compris ceux qui intéressent
I'état général de I'armée du pays ou ils sont envoyés ainsi que les réformes mili-
taires qui s'y produisent durant leur séjour. Les correspondances des ambas-
sadeurs impériauxa Constantinople et a Berlinmontrent deux exemples évidents
dans les années 1770-1780.Lebaron de Thugut remarque tous les événements
d'exercices militaires a Constantinople, en général a la fin de ses dépeches 10.
La correspondance du baron Charles Reviczky,ambassadeur impérial a Berlin
en 1782relate surtout les nouvelles détaillées sur les réformes militaires prus-
siennes 11.Par ailleurs, les envoyés diplomatiques peuvent avoir des missions
de reconnaissance militairedes territoires parcourus pendant leur voyage.Leurs
missions secretes sont évidemment camouflées par d'autres missions (écono-
miques, commerciales, administratives, etc.). Le contraire est beaucoup plus
rare et n'existe que dans des cas ou les pays respectifs entretiennent des rela-
tions amicales. Telest le cas des agents hongrois envoyés en Turquie pour cher-
cher des recrues et des chevaux pour les régiments de hussards franc;aisdans
la premiere partie du xvmesiecle12.Les ambassadeurs sont souvent entourés
d'agents militaires détachés de leurs régiments pour des missions précises.
Aux échelons inférieurs de la diplomatie, nous rencontrons fréquemment des
militaires chargés d'une mission de consuis ou d'agents diplomatiques en parti-
culiers dans des régions de conflits armés. Ce sont des agents polyvalents qui
sont tantöt des négociateurs accrédités, tantöt des conseillers militaires. Les
röles sont interchangeables et complémentaires. Par exemple, le baron de Tott
qui est envoyé en Crimée.Le bon négociateur peut se révéler en cas de besoin
un conseiller militaire, voire un expert de réforme.
Lapériodeconcernée,lesxvneet xvmesiecles,est richeenévénementsmili-
taires, ce sont des siecles belliqueux ou les armées puissances européennes
s'affrontent avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Les luttes de la France
contre l'Empire, l'Angleterre, la Prusse ou laRussie poussent a l'adoption d'une
politique subversive et a la création des alliances de revers sur les périphéries
européennes. Ladiplomatie franc;aisese constitue un réseau d'alliance de petits
et moyens états d'Europe centrale et orientale sans compter le redoutable Empire
ottoman fort utile lorsque les monarques franc;aissont en conflit militaire avec
la maison d'Autriche. Cesysteme d'alliance comprend essentieIlement la Suede,
la Pologne,la Transylvanieet lesHongroismécontents ou malcontents et I'Empire
ottoman. Dans la construction des liens entre les différents pays et centres de
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rebelles anti-Habsbourg, les agents franc;aisjouent un röle a la fois important
et efficace. La concentration des forces et la réussite des négociations multi-
partites sont l'reuvre des experts franc;ais. Lors de la guerre de Hollande, la
diplomatie franc;aise,en particulier l'ambassadeur franc;aisde Varsovie, le mar-
quis de Béthune, réussit a réunir dans une meme alliance les Polonais, les
Hongrois révoltés (les kouroutz) et les Transylvains. Le27mai 1677,on signe a
Varsovie un traité de collaboration entre les alliés franc;ais, polonais, transyl-
vains et kouroutz. L'aide franc;aiseconsiste en cent milletallers (trois cent mille
livrestournois environ) de pension annuelle pour les frais d'une armée de quinze
millehommes, et de plus une aide militairede sixmillemercenaires de Pologne13.
Aumois de septembre, sous la direction des colonels Boham et Forval,un corps
de quatre mille hommes, composé surtout des Cosaques recrutés en Ukraine,
arrive en Hongrie14.Réunis aux forces transylvaines et rebelles, ils écrasent
l'armée impériale le 10octobre 1677aNyalábvár. Cette victoire montre bien
l'efficacité des experts militaires franc;aisdans un territoire lointain. Ellecontri-
bue a l'élargissement de la guerre en Hongriecontre les Impériauxsous la direc-
tion d'un nouveau chef:Thököly.Lefonctionnementde l'aIliancede revers s'avere
impeccable dans les années qui viennent, les agents et experts militaires réacti-
vent de concert les rebelles hongrois en cas de besoin pour faciliter la politique
des réunions sur les frontieres franc;aises. La réussite de cette coopération
franco-hongroiseest évoquée ainsi, un siecle apres les événements, par Charles-
Emmanuel de Warnery: «Avant la paix de Riswick la France avait un tres puis-
sant allié dans son bon ami le Turc, et les Hongrois de Tökeli n'étaient pas a
regarder pour rien. Cette guerre de Hongrie donnait seule assez d'occupation
aux troupes de l'empereur, le Nord n'était de meme point tranquille, ainsi la
France sans alliés ne faisait pas seule la guerre a toute I'Europe15.,)
Pendant la guerre de Succession d'Espagne, l'alliance de revers resurgit en
Hongrie avec la guerre d'indépendance de Franc;oisIIRákóczi.LouisXN profite
de cette opportunité, malgré ses réticences envers les Hongrois qui se sont
révoltés contre leur roi légitime. L'alliance de revers reste ainsi une alliance
informelle,mais le roi franc;aisenvoie en Hongrieun représentant, le comte des
Alleurs et plusieurs experts militaires, dont le plus connu est le brigadier
Lernaire. Grike aux mémoires de ce dernier, nous connaissons les difficultés
des envoyés militaires occidentaux dans une armée traditionnelle et quasiment
féodale. L'activité de des Alleurs et de Lemaire prouve encore une fois le carac-
tere complémentaire des diplomates et des militaires: le premier donne sou-
vent des conseils militaires au prince Rákóczi,tandis que le second sert plutöt
d'expert militaire aux officiers de l'armée du prince. Malgré les conseils des
deux envoyés franc;ais,les Hongrois perdent toutes les batailles, mais se réve-
lent excellents partisans dans les opérations de petite guerre. Apres la fin de la
guerre hongroise, nombreux sont les anciens combattants qui quittent leur pays
et entrent dans l'armée royale franc;aisepour y former des célebres régiments
de hussards. Parmi ceux-ci les meilleurs sont employés a leur tour en Europe
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orientale, notamment en Turquie et en Crimée, comme agents ou experts mili-
taires au service de la politique extérieure fran<;aise.Les projets du Secret du
Roi en Europe orientale et l'ouverture de la question d'Orient vers la fin du
siecle favorisent leur emploi dans la périphérie de l'Europe.
Apres ce rapide survol, il est tout IIfait légitime de s'interroger sur la signi-
ficationdu mot «périphérie ti. L'emploide cemot suppose qu'il existeaussi un
«centre ti, une entité géographiquequi correspond dans notre cas a l'Europe
occidentale.L'idéede l'oppositionc(centre-périphérieti existedans la penséede
Fernand Braudel et cette théorie a été exploitée par d'autres historiens, notam-
ment l'américain ImmanuelWallerstein16qui considéraient surtout les caracté-
ristiques économiques des régions européennes. Lecentre marqué par un déve-
loppement commercial et industriel devient IIl'époque moderne le berceau du
capitalisme, tandis que les périphéries sombrent dans une économie basée sur
la production agricole. L'évolution sociale reflete ces différences: IIl'ouest, la
bourgeoisie s'enrichit, tandis qu'll l'est la société féodale demeure (systeme du
second servage = zweite Leibeigenschaft).Cette théorie a été nuancée par les
chercheurs d'Europe centrale, comme Jenö Szücs,qui élabore, dans son ouvrage
intitulé Les troisEuropes, l'idée d'une zone intermédiaire, une Europe centrale
des états moyens comme la Pologne, la Boheme et la Hongrie qui constituent
des pays semi-périphériques, surtout par rapport IIla Russie et l'Empire otto-
man17.Ces théories sont bien utiles pour fairedes cours d'histoire, mais, en réa-
lité, ne refletent pas la situation des rapports des forces. En histoire militaire,
notamment, l'idée du centre et des périphéries est plus difficileIIcerner. Com-
ment peut-on admettre que l'armée espagnole, les fameux tercios du début du
XVIresiecle, sont des forces périphériques? Of.!bien qui pourrait quaIifierl'armée
russe de Catherine IId'importance secondaire? En plus, les périphéries euro-
péennes sont parsemées de centres d'importance stratégiques liés IIl'existence
des puissances périphériques. Ilen résulte une hiérarchie des alliances et des
politiques IIsuivre. Dans l'optique de la diplomatie fran<;aise,les MaIcontents
hongrois ou les Tatars de Crimée dépendent de l'appui de I'Empire ottoman et
de la Pologne, qui sont des deux centres régionaux. La carriere du comte Des
Alleurs montre bien l'importance des lieux: d'abord envoyé aupres du prince
Rákóczi, ensuite il devient ambassadeur de France IIConstantinople 18.
En histoire militaire, nous avons un concept qui correspond aux questions
du développement militaire IIl'époque moderne: c'est la théorie de la fameuse
« révolution militaire ti développée par des historiens anglo-saxons comme
Michael Roberts ou GeoffreyParkerl9. Cette théorie décrit schématiquement
les changements dans l'organisation, dans la tactique et surtout dans la techno-
logie militaire. Ces changements se déroulent dans les forces militaires des
grandes puissances, alors que les États petits et moyens n'y arrivent que grace
IIune assistance extérieure. L'aidepeut consister en armes, en argent et surtout
en envoyantdes missionsmilitairesdans les pays ciblés.Telest le cas des envoyés
militaires en Hongrie ou en Pologne au tournant des XVlleet XVIIIesiecles.
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Larévolution militaire n'a pas marqué d'une maniere égale tout le territoire
de l'Europe. Dans son ouvrage magistral, Lucien Bély parle des «résistancesa
la révolutionmilitaire»dans les périphéries européennes. Ils'agit essentieIlement
de l'Europe centrale et orientale ou il y avait peu de défenses bastionnées, et
la cavalerie, surtout la cavalerie légere, dépasse largement l'infanterie dans la
secondemoitiédu xvuesiecle20.Cetterésistances'averememeefficaceet favo-
rise, au cours du xvmesiecle, le succes de la tactique de la petite guerre dans
les armées occidentales. Néanmoins,ces quelques exceptions ne font que confir-
rner les regles du processus de la révolution militaire.Al'époque des Lumieres,
certainespuissances«périphériques »reconnaissentleurretarddans ledomaine
militaire et recrutent des experts et réalisent des réformes militaires toujours
dans la lignéede la fameuse«révolutionmilitaire».Lerecrutementdes experts
militaires étrangers vise a moderniser la structure entiere des armées, tandis
que les missions militaires éphémeres ne sont souvent que des remedes d'ur-
gence pour éviter le pire. Entout état de cause, le développement militaire est
une condition sine quanon de l'existence d'une puissance. Leconcept du despo-
tisme éclairé reflete bien l'ambigu'ité des réformes de certaines puissances de
la «périphérie» dans la perspective de rattraper leur retard militaire, bien sou-
vent avec succes comme l'exemple de Russie de Catherine IIl'illustre bien. En
revanche, la théorie du despotisme oriental qui a provoqué un grand débat au
xvmesiecle, démontre bien que le manque de réformes suffisamment profondes
ne permet aux envoyés militaires que d'emporter des succes momentanés et
précaires.
Comment travaille un envoyé militaire?Malgréles histoires rocambolesques
des envoyés aventuriers, ils operent rarement seuls. Derriere les envoyés renom-
més, il y a souvent une équipe d'experts militaires recrutés sur le terrain ou
détachés d'autres services diplomatiques ou militaires.Par exemple, le brigadier
Lemaire est entouré de plusieurs autres officiers fran~ais qui étaient enrölés
dans les «troupes étrangeres» de l'armée du prince Rákóczi. Alexandre de
Bonnevalcrée un véritable réseau d'officiersmilitaires,parmi eux nous trouvons
des déserteurs autrichiens, des réfugiés hongrois (André de Tott), des renégats
comme l'illustre IbrahimMütteferrika.Lebaron de Tott trouve a Constantinople
des officiersauxiliaires,qu'il oublie ingratement en écrivant ses mémoires quand
il raconte qu'il n'avait sous lamainque les exemplaires illustrés de l'Encyclopédie
de Diderot et de d'Alembert pour réaliser ses canons a tir rapide. Or, les docu-
ments d'archives montrent bien qu'il y a plusieurs experts dans son entourage,
comme l'artilleur Obert et un renégat écossais nommé CampbellMustapha Aga.
Lavanité est un facteur important dans la formation de la légende qui entoure
l'activité des envoyés militaires.
La méthode de travail de l'envoyé est totalement différente de celle d'un
officier subordonné dans une armée européenne. Il est plus autonome, plus
libre,mais ildoit affronterdes difficultésde toutes parts. L'inventionet l'intuition




aux besoins du terrain. Ses ordres arrivent de loin ce qui lui confere une large
autonomie d'action. Néanmoins, il doit agir de concert avec les autorités mili-
taires localesce qui luipose le plus de problemes quotidiens.LebrigadierLemaire
n'arrive jamais livaincre la méfiance et I'animosité des officiers supérieurs hon-
grois. Bonneval doit se convertir li \'islam pour se faire accepter par les Turcs.
Lebaron de Tott, dans ses Mémoires, fustige le fanatisme et la superstition des
autorités turques auxquelles il attribue les échecs de la guerre russo-turque de
1768-1774.Le célebre historien américain, Theodore Orvell Murphey dans sa
monographie consacrée li la carriere de Vergennes, CharlesGravier comte de
Vergennes,FrenchDiplomacyin theAge ofRevolution 1719-1787,remarque avec
justesse le caractere ambivalent des envoyés. IIconsidere les deux officiers de
hussards attachés au service de I'ambassadeur fran~ais, André de Tott et son
filsFran~ois, comme les prototypes des conseillers militaires d'aujourd'hui qui
ne savent pas toujours envers qui ils sont véritablement responsables21.
Un envoyé militaire doit s'adapter aux regles du terrain. Dans un premier
temps, il ne s'agit pas forcément de transforrner l'art militaire traditionnel du
pays en méthodes de guerre occidentales, mais de réaliser des opérations mili-
taires ponctuelIes avec une concentration optimale des forces existantes. C'est
pourquoi le colonelBohamrecrute plutöt des Cosaques,cavaliers légers d'Europe
orientale, pour lutter contre les Impériauxen 1677.Lecomte des Alleursconseille
au prince Rákóczi d'employer la guerre li la hussarde, la petite guerre, cont re
les Autrichiens et d'éviter les batailles rangées. Ces exemples vont li I'encontre
des théories figées de I'historiographie militaire qui décrivent la relation entre
les grandes et petites guerres dans une perspective géographique est-ouest22.
Les domaines dans lesquels les envoyés militaires agissent sont tres variés.
Engénéral, ils'agit d'un travail d'ingénieurcompliquéou la formationdes officiers
occidentaux se montre absolument supérieure li ceIlede leurs homologues du
pays d'accueil. Par exemple, pour les représentations cartographiques, les offi-
ciers fran~ais s'étonnent souvent des lacunes qu'ils constatent dans les pays
lointains, comme le baron de Tott le remarque sarcastiquement dans ses
mémoires: «Aucun vaisseau n' avait encore paru li Constantinople: donc les
Russes n'ont pas de vaisseaux, ou si par hasard ils en ont, cela ne fait rien aux
Turcs, puisqu'iI n'y a point de communication entre la Baltique et l'ArchipeI23.»
Le comte Alexandre de Bonneval fournit des cartes militaires aux Turcs qu'iI
fait meme imprimer par un renégat d'origine transylvaine, Ibrahim Müteferrika,
qui a fondé la premiere imprimerie dans I'Empire ottoman. Le baron de Tott
prépare aussi des cartes militaires pour la direction de I'armée ottomane pen-
dant la guerre russo-turque de 1768-1774.
L'autre domaine important de I'activité des envoyés militaires en territoire
ottoman est celui de I'artillerie. Malgré les progres rapides des armées turques
dans cette arme, il faut rappeler que les succes les plus spectaculaires (la prise
de Constantinople en 1453ou la bataille de Mohács en 1526) sont dus aux
artilleurs renégats, le plus souvent des Italiens. Cette arme savante représente
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un des piliers les plus remarquables du process us de modernisation des armées
occidentales européennes de l'époque moderne. Les historiens qui étudient
les questions de modernisation de l'armée ottomane acette époque y attachent
beaucoup de d'importance24. Dans notre étude, nous soulignons en particulier
les travaux d'Alexandre de Bonneval et de Fran~ois de Tott dans l'introduction
des nouvelles technologies de l'artillerie dans l'armée ottomane.
Sinous évoquons les armes savantes, ilest indispensable de parler des forti-
fications qui, parallelement aux progres de l'artillerie, connaissent un dévelop-
pement spectaculaire en Europeoccidentale, mais que les régions périphériques
suivent souvent avec un retard considérable, comme nous pouvons le remarquer
dans le cas de la Pologne ou la Hongrie. Lasituation de I'Empire ottoman reste
particuliere. Tandis que ses confins sont renforcés par des forteresses strat&
giques puissantes et modernes, ses régions centrales sont dans une situation
tres différente. Lemarquis de Silvaremarque dans son ouvrage la faiblesse des
Turcsdans l'art de la fortification:«Leursingénieursne sont pas plus habiles
que les artilleurs. Les fortifications sont ou mauvaises, ou dans l'état le plus
dégradé. Lesnouvellesn'ont ni flancs ni ouvrages bien construits &les anciennes
ne sont point entretenues. Les Bassas, qui ne songent qu'a amasser de l'argent,
les laissent dépérir &n'ont garde d'y faire des réparations. Il n'y a pas dans tout
I'Empireuneseuleplaceenétat de soutenirun longsiege25.tt L'activitédu baron
de Tott dans la fortification des Dardanelles et du Bosphore reste un moment
symbolique de la réussite des envoyés militaires européens dans la fortifica-
tion. Et nous pourrions y ajouter des questions diverses concernant le génie
militaire de l'époque, comme les questions techniques du trans port militaire,
qui trouvent leur place dans le travail des officierseuropéens et dans leurs mis-
sions militaires en Europe centrale et orientale.
Une autre branche des réformes introduites par les envoyés militaires vise
a opérer des changements plus profonds et rencontre de ce fait des oppositions
plus virulentes de la part de l'élite militaire des armées traditionnelles. Ladis-
cipline militaire massivement introduite en Europe occidentale, a peu de sens
dans l'armée des rebelles hongrois du prince Fran~ois IIRákóczi caractérisée
par l'art de la petite guerre et l'idéologie de la liberté nobiliaire qui s'oppose
diamétralement a toute idée de subordination autre que celle établie par l'ordre
social. La discipline rencontre des obstacles religieux dans l'Empire ottoman,
commele célebre passage desMémoiresdu baron de Tott lemontre: «Cette
multitude d'imbéciles fanatiques osaient meme reprocher aux Russes quelques
attaques que ceux-ci avaient fait pendant le saint temps du Ramazan26.))Un
autre volet des réformes structurelles porte sur la formation pratique et théo-
rique des militaires. Danscette catégorie, nous pouvons souligner les exemples
de la constitution des corps des humbara9iet sürat9inés des changements intro-
duits par le comte de Bonneval et le baron de Tott. Le sommet des réformes
théoriques est la fondation d'une école de mathématiques par le baron de Tott
pour la formation des militaires des armes savantes et de la marine. Le succes
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de ces réalisations est confirmé par les missions ultérieures, comme celle de
Lafitte-Clavédans les années 1780,dont les rapports précis démontrent cIai-
rement le besoin d'avoir des envoyés militaires en Turquie27.
En guise de conclusion, nous pouvons constater li travers ces quelques
exemples une transformation du röle des envoyés militaires en Europe centrale
et orientale. Dans un premier temps, il s'agit d'interventions ponctuelles pour
réactiver le systeme d'aIliance de revers en cas de besoin, mais volonté de réfor-
mer le systeme militaire des alliés de la France. L'action des envoyés est alors
strictement subordonnée aux fins politiques qui déterminent les missions,
comme le cas des missions du comte des Alleurs et du brigadier Lemaire nous
le mont re bien pendant la guerre d'indépendance hongroise. Ily a néanmoins
des exceptions qui, tout en confirmant la regle, font avancer les choses dans
une autre direction. Il s'agit avant tout d'aventuriers, de transfuges, d'émigrés
qui profitent de leur expérience au sein des armées internationales de
monarques occidentaux pour passer au service des souverains orientaux, contri-
buant ainsi largement li une diffusion des technologies militaires. La Iibre circu-
lation des experts militaires favorise ce phénomene li une échelle remarquable.
Ainsi,nous assistons, vers la findu xvmesiecle, li la transformation des mis-
sions ponctuelles en une véritable coopération militaire avec les alliés poten-
tieis de la France dans l'espace périphérique européen en vue de réformes de
plus en plus profondes et structurelles.
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La France face aux crises
et aux conflits des périphéries européennes
et atlantiques E
Ce volume rassemble les contributions qui ont été présentées lors de deux
journées d'études organisées en 2008 et 2009 par le Centre de Recherche en
Histoire Internationale etAtlantique de l'université de Nantes (CRHlA) et les Écoles .;
militaires de Saint-Cyr Coetquidan. Les intervenants étaient invités a réfléchir a la' '. . ,
notion de périphérie dans la politique étrangere de la France du XVII"au xxe siecle. "
L'objectif général est de savoir si et comment, sur cette longue période, il est .-
possible de caractériser une permanence dans les objectifs diplomatiques et dans
les pratiques militaires de la France, tels qu 'ils se révelent au miroir des conflits et
des crises des régions situées au-dela de son voisinage. Les régions continentales
privilégiées étaient celles de la grande dorsale allant de la mer Baltique a la mer
Noire, ainsi que l'espace maritime comprenant la Méditerranée occidentale et
l'Atlantique.
Il a fallu s'interroger sur la notion meme de périphérie européenne pour en montrer
Ie caractere dynamique et relatif. Elle doit avant tout etre entendue comme un espace
intégré a la politique étrangere de la France. Si l'action politique et militaire dans
les périphéries n'est pas la priorité des gouvernements franc;ais, elle n'en participe
pas moins au succes général de son action extérieure. L'interrogation sous-jacente
porte sur la capacité de la France a peser, par la diplomatie ou l'action militaire,
sur les crises et les conflits de régions plus ou moins lointaines qui demandent
une mobilisation de moyens pour connaitre et comprendre les situations locales;
pour pacifier ou, au contraire, activer les conflits; pour conserver ou modifier les
équilibres des forces régionales par la diplomatie ou l'intervention armée.
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